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Dutch elne Arbeit Uber die acute Osteomyelitls in die Discus- 
sion und die Experimenta|untersuchungen Uber die chirurgischen In- 
fectionskrankheiten hineingezogen~ liess mich jeder Schritt, jedes wei- 
tere Experiment, das ieh in Bczug auf specielle klinische Erkrankung'en 
unternahm, immer unertr~glicher empfindcn, assin dieser Disciplin 
bei grossem Rcichthum an Hypothesen und Theorien fast all die 
sichercn Fundamente f hlen, welche ein weiteres Arbeiten mit siche- 
ren Resultaten erm~glichen wUrdcn. Ich g|aube, dass allgemein die 
Feststellung jener Fundamente fiir Theorie, Praxis und Technik in 
gleichem Maasse zu einem l~ngst geflihlten BedUrfnisse geworden 
ist, und kann ich daher wohl hoffen, dass Mittheilungen in dieser 
Richtung', die sich klinischen Erfahrungen anlehnen, jedem moder- 
nen Chirurgen auch in diesen Bl~ttern willkommen sein werden. 
I. 
Gibt es Spaltpilze oder deren Keime in den Geweben, im Blute, Lymphe 
und den urspriingliehen Secretionen gesunder, lebender Menschen 
und Thiere ? 
Diese Frage ist durch ihre Wichtigkeit fiir die Infcctionslehre 
cine sehr brennende geworden und deshalb in jUngster Zeit mehr- 
fach bearbeitet, jedoch mit so entgegengesetzten Resultaten, class sie 
noch als eine offene zu betrachten ist. 
Nicht ich habe in dleser Richtung Versuche angestellt~ aber ich 
babe die Erlaubniss erbeten und erhalten, eine Uberaus vollst~ndige 
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und vielleieht die Frage absehliessende R lhe ~iberrasehender Ver- 
suche des Herrn Prof. Me issner ,  welehe derselbe der Gt~ttinger 
naedieinisch-naturwissensehaftliehen Gesellschaft mittheilte, in weite- 
ten Kreisen vorlaufig' vert~ffentliehen zu dUrfen. Ieh erbat diese Er- 
laubniss, weft, wie mir seheint, diese wiehtigen Untersuehungen in 
durehaus unentbehrliehes Glied in der Kette weiterer Arbeiten dar- 
stellt. Bevor ieh zur Mittheilung dieser Versuehe Ubergehe, dtirfte 
es zweekm~tssig sein, einen Ueberbliek tiber die bis dahin in Betreff 
dieser Frage publieirten Arbeiten zu geben. 
van den Broek 1) kam ira Jahre 1858 zu dem Resultate, ,dass 
Eiweiss und Eigelb, arterielles Blut, Galle und Urin yore Hund und 
Oehsen, alle in frisehem Zustande angewendet, keine Ver~tnderung" 
naeh dem Tode erleiden, in feuehtem Zustande und bis 25o bis 30 o t3., 
wenn sie niemals mit der Atmosphare in BerUhrung ebraeht und 
diese in absoluter Weise yon ihnen abgesehlossen wird." Aueh ftir 
den frisehen Traubenskft zeigte er dasselbe. Seine Versuehsanord- 
hung war folgende: Er ftlllte Medieinfl~tsehehen mit Queeksilber, er- 
hitzte sie bis zum Sieden des Metalls, kehrte sie in ebenso hoeh 
erhitztem Queeksilber umund liess naeh dem Erkalten in ihnen den 
Salt yon Weinbeeren, welehe mit vorher stark erhitzten Instrumen- 
ten gebalten und geSffnet wurden, eintreten. Aueh den Inhalt yon 
Eiern, yon Gallen- und Harnblasen soeben gett~dteter Thiere, welehe 
er mit ausgeg'lUhten I strumenten unter dem Queeksilber anbohrte, 
ferner Blut liess er dutch ein vorher erhitztes kupfernes Rt~hrehen 
mit ausgekoehten Kautsehukverbindungen in die Medieinflasehen in- 
treten. Er land, naehdem die Flasehen 6 Woehen bei 30 o C. auf- 
bewahrt worden waren, den Inhalt noeh ebenso friseh wie anfang's 
ohne eine Spur yon Faulniss; dies blieb aueh dann, wenn er reines 
Sauerstoffgas oder filtrirte Luft hatte zutreten lassen. Dass diese 
Versuehsresultate van den Broek 's  wenig BerUeksiehtigung ge- 
funden haben, ist wohl wesentlieh in den seltsamen nd unklaren 
Sehhssfolgerungen des Verfassers begrttndet. 
Im Jahre 1863 zeigte ferner Pasteur2),  dass man beim Zutritt 
reiner Luft Blut und Urin in vollkommen frisehem Zustande onser- 
vi, ren k~nne, aueh bewies er, dass man Traubensaft in fi'iselaem Zu- 
stande ohne jede Gahrung und Zersetzung aufbewahren k~nne. Seine 
Methode 3) war folgende: Er verband den Hals eines etwas Wasser 
enthaltenden Glaskolbens dureh inen Kautsehuksehlaueh mit einem 
l) Annalen der Chemie und Pharmacie. 1860. Bd. 115. S. 75. 
2) Comp~es rendus. T. LVI. 1863; p. 738. 
3) Pasteur ,  Etudes sur la bi6re. 1876. p. 46. 
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Messingrohr, welches in der Mitre durch einen Hahn verschliessbar 
war, und dieses mit einem zum GlUhen erhitzten langeren Platin- 
rohr. Nachdem dutch Kochen des Wassers (anfangs bei Ueberdruek) 
alle Keime im Kolben- und R~hrensystem get~dtet waren, liess 
Pas teur  den Kolben erkalten. Die eintretende Luft wurde beim 
Passiren des glUhenden Rohres vollstiindig gereinigt. Bevor aber 
der Kolben g~nzlieh erkaltet war, wurde der Hahn gesehlossen, das 
Messingrohr yon dem Platinrohr getrennt und das Elide des erstel:eu, 
naehdem es noehmals erhitzt und eben erkaltet, in die Vene oder 
die Arterie oder in die Urethra eingeftihrt, und naeh Oeffnen des 
Hahnes Blut oder Urin in den Kolben aspirirt. Er beobachtete aueh 
naeh Wochen keine Fi~ulniss. Das Blur hatte etwas Sauerstoff auf- 
genommen und nahezu die gleiche Menge Kohlens~iure abgegeben. 
Dagegen misslangen P a s t e u r 1) die Versuehe mit frisehem Fleisehe. 
Er griff zu der Erkllirung, dass im Fleische selbst dureh diastatische 
Wirkung ohne Zuthuu orgallisirter Fiiulnissfermente die Bedingun- 
gen einer postmortalen Zersetzung ge eben seien, welehe er als eine 
eigenthUmliehe Art der Gangriiu definiren wollte. Es fUhrte ihn das 
zu einer Unterseheidung zwischen F~ulniss und Gangritn, welche 
letztere er mit dem Naehreifen einer abgepfltickten Frueht verglei- 
ehen wollte. 
Einem Sehiiler Pas teur ' s ,  U. GayonP),  weleher sieh mutatis 
mutandis einer 1VIethode bediente, gelang es, frisches Eiweiss und 
eili Gemisch ~von Eiweiss und Eigelb zu eonserviren. Er stellte sieh 
ein Glasgef~ss her, dessen Mtindung durch eineli mit zwei Glasr(ih- 
ten durchbohrten Kautschukpfropfen versehlossen war. Das eine 
Glasrohr war dureh einen Gummischlaueh mit einem besonderen ver- 
sehliessbaren Troikart verbunden; das andere endete in eine Spitze. 
Dutch Kochen yon Wasser in dem Geflisse und Durehstriimenlassen 
des Dampfes aus dem Troikart und der Spitze wurde Alles yon Kei- 
men befreit und naeh Versehluss beider Oeffnungen luftleer belassen. 
Nun desinficirte Gayon die Oberflliehe eines Eies, indem er sie 
dureh eine Spiritusflamme ftihrte, bohrte mit einem gliihenden Eisen 
ein kleines Loeh in die Sehale mid liess nun durch den in dieses 
Loeh geftihrten, eben noehmals erhitzt gewesenen Troikart den Eiin- 
halt in das erkaltete Glasgefi~ss tibertreten. Nachtrliglieh wurde die 
zugesehmolzene Spitze mit einem gltihenden Metallrohr verbunden 
ulid durch dieses Luft wieder zugelassen. 
1) Comptes remus. T. L¥I. 1863. p. 1194. 
2) Recherches sur les al~6rations spontan~es des oeufs. Paris, Gauthier-Vil- 
lars. 1875. p. 45. 
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Zu ganz differenten Resultaten gelangte J. Lt iders t), welche 
unter Prof. Hen sen's  Leitung in dcssen Institute arbeitete. Sie 
land mikroskopisch im Blut immer einzelne Vibrionen und aueh in 
fi'ischer Milch und frischen Eiern die Keime yon solehen. Um diese 
mikroskopischen Resultate auf andere Weise zu best~ttigen, steckte 
sic einc spitzausgczogcne, gesehlossene, auf 200 o C. erhitzt gewesene 
OlasrShre in das Herz eines eben getiidteten Meerschweins, brach 
darin die Spitze ab, sog yore anderen Ende Blut herein und sehtoss 
dann die Spitze und das andere Ende in der Flamme, yon dem sie 
so viel abzog, als dureh das Saugen befeuchtet war. Hen sen 2) wie- 
derholte diesen Versuch mit einem sorgfliltig desinficirten Apparate, 
in welehem das Ansaugen durch Quecksilber bewirkt wurde. Beide 
erhielten das Resultat, dass das Blut faulte. 
R ind f le i sch  3) war wohl der erste, dem es g'elang frisehe Ge- 
websstticke yon Thieren zu conserviren, und der wesentliche Fehler- 
quellen frtiherer Beobachter vermied. Er reinig'te Alles was mit dem 
Gewebe in BerUhrung kam, Messer, Pincetten, Objecttr~ger tc. durch 
GlUhen oder Abbrennen mit Alkohol. Er zeigte vor Allem, dass 
nieht blos Brunnenwasser, sondern auch destillirtes Wasser Bacte- 
rienkeime enthiilt und also inficirend wirkt. Er verschaffte sich 
dutch unmittelbare Verdichtung yon Wasserdampf auf dem Object- 
tr~gcr oder in cinem K(ilbchen ganz reines Wasser, und konnte so 
nieht nur kleinste Sttickchen Fieisch unter einem Deckgl~schen ganz 
ohne Bacterienentwicklung conserviren, sondern sogar grSssere StUck- 
ehen in Kolben, die er an Stangen gebunden ohne Bedeckung dem 
Regen, der Luft aussetzte. 
Von gr/isster Wiehtigkeit fiir unsere Frage sind Chauveau 's  4) 
bekannte Experimente. Er zeig'te, dass bet der durch die subcutane 
Torsion des Samenstrangs etibten Castration bet Sehafbiieken der 
ttoden, wiewohl er abstirbt, niemals g'angraneseirt, niemals fault, 
sondern verfettet und bet ungest(irtem Befinden dcr Thiere resorbirt 
wird. Wenn dagegen den Thieren vor dcr Abdrehun~ Fi~ulnissfer- 
ment in das Blut gespritzt wurde, so trat Fiiulniss in den abgedreh- 
ten ttoden ein. 
Pasehut in  "~) hing" Organe yore Froseh in gesehlossenen KSlb- 
ehen tiber Wasser (desinficirtem?) anti Er reinigte Kolben, Pfropfen 
1) Archiv ftir mikroskopische Anatomic. Bd. 8. 1867. S. 317. 
2) Ebenda. S. 342. 
3) Virchow's Archly ftir pathologische Anatomic. Bd. 54. 1872. S. 397. 
4) Comptes rendus. T. 76. 1873. p. 1092. 
5) ¥irchow's Archly ftir pathologische Anatomie. Bd. 59. 1874. S. 490. 
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und Glasplatten, auf denen er pr~iparirte, mit Aetzkali und gekoch- 
tern destillirtem Wasser und operirte mit ausgeglUhten Instrumenten. 
Die Haut wurde yon den Friisehen so abgezogen, dass sie nieht mit 
den zu untersuehenden Geweben in BerUhrung kam. Er operirte in 
einem unbewohnten Zimmer and obendrein noch in einem Glas- 
kasten. Stets beobachtete er Bacterienentwieklung dFiiulniss. 
Ko laezek ~) land bei 1000--1500 faeher Vergr~lsserung im Blur, 
welches er der mit absolutem Alkohol gereinigten Fingerspitze ge- 
sunder Menschen entnahm, und zwischen gereinigtem and mit A1- 
kohol abgebranntem Objeettritger and Deekglas untersuehte, runde, 
scharfumgrenzte, mattgl~inzende KUgelehen oft zu zwei und drei ket- 
tenartig verbunden in lebhafter oscillirender Ortsbewegung, die er 
fur Bacterien halt. Aueh in frischem, in gereinigtem Reagenzglas 
aufgefangenem Urin land er Bacterien. Diese Beobaehtungen k(innen 
natiirlich welter keinen Werth beanspruchen als den, der Uberhaupt 
auf die mikroskopisehe Erkenntniss yon derartigen Ktirnchen als 
Bacterien gelegt werden kann, und der, wie die Erfahrung hinrei- 
ehend gelehrt hat, ein nur geringer ist. 
T ie  ge 12) entnahm bei seinen vielbesprochenen Versuchen 
einem eben get~dteten Thiere die Organstticke und befestigte sie 
an einem ausgekochten Fadea, dann tauchte r die StUeke an dem 
Faden h~tngend in 110--150 o warmes Parafin ein, verstitrkte durch 
weiteres Eintauchen die Parafinkruste und schmolz sie sehliesslich 
in einen Parafinklotz ein, in der Weise, dass aueh das abgebrannte 
Fad enende dutch Parafin bedeekt wurde. Es soIlten durch dieses 
Verfahren die etwa seit Oeffnen des Thieres bis zum Einsehmelzen 
auf das Pri~parat gefallenen Keime durch Verbrtihen in dem heissen 
Parafin gettidtet werden. In so behandeltem Pankreas entwickelten 
sich dennoch Baeterien, die VerbrUhung war 2--3 Mm. eingedran- 
gen. War die VerbrUhung starker, so waren trotz intensem Gerueh 
keine Bacterien vorhanden. Bei den Lebern fand er in 10 F~llen 
8 real Bacterien, 2real nieht. Bei den Milzen land T iege l  faulige 
Zersetzun~ bei sehr gering'er Menge yon Bacterien, und neigt zu der 
alten Ansicht Pas teur ' s  yon einer postmortalen Zersetzung dureh 
prii.formirte, ungeformte Fermente. Bei SpeicheldrUsen, Nieren, tie- 
den wurde in den ersten Beobachtungen niehts gefunden, dana war- 
den einige Male wenige Bacterien beobachtet. Die Versuche fielen 
sehliesslich pos i t iv  aus b e iHunden,  denen 24 Stunden lang 
1) Centralblatt fiir Chirurgie. 1875. ~Tr. 13. S. 197. 
~) Yirchow's Archly fiir pathologische Anatoraie. Bd. 60. 1874. S. 453. 
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der  Darm unterbunden gewesen war ,  oder  denen zu 
e inem anderen  Versuche  das Abdomen ge~f fnet  war.  
(Sind diese gesunde Wirbetthierk~rper?!) Bei Muskelfleiseh wurden 
in 6 Versuehen nur I real Baeterien gefunden, und zwar stammte 
dieser Muskel ebenfa l l s  yon e inem Hunde,  dem vorher  tier 
Darm unterbunden war. Bei Fr~schen fand T iege l  meistens 
Bacterien. Er schiebt seine negativen Resultate auf das Ueb'ersehen 
kleinster Baeterienformen u d auf die schleehte Behandhng der Bac- 
terien. Wenn die Pr~iparate in gew~hnliches Wasser gelegt wurden, 
zeigten sieh sehon in 11/2 Stunden Baeterien. Um das Verhalten 
des Blutes zu prUfen, unterband T iege l  Kaninchen- und Froseh- 
herzen, schnitt sie aus, brUhte sic noeh sehlagend ab und sehmolz 
sic ein. Bei den zwei so pr~parirten Kaninehenherzen u d bei der 
H~ilfte der Froschherzen hatte er ein negatives Resultat. Indem ieh 
sp~iter auf die Kritik dieser Versuche zurUckkomme, weise ich hier 
auf die zahlreichen egativen Resultate hin, bei denen theils keine 
Organismenentwieklung, theils aueh keine Fiiulniss auftrat. 
DieseVersuehsmethode ist, wie bekannt, ursprtinglieh yon Bill- 
ro th  1) getibt worden. Er zo$ bei einem eben get~dteten Kaninehen 
die Haut yon einem Sehenkel sehneU herunter, exarticulirte densel- 
ben, befestigte ihn an einen Eisendraht, tauehte ihn in Parafin yon 
1650 0. und schloss ihn nun in gesehmolzenes Parafin ein. Um die 
beim Erkalten entstehenden Risse zu vermeiden, schloss er in der- 
selben Weise auch in Wachs und Unsehlitt ein, oder bewahrte unter 
Oel auf. Alles hatte denselben Erfolg, immer entwickelten slch 
Bacterien. 
Eine ganze Anzahl yon Experimentatoren sehliesst sieh dieser 
Methode direct oder mit Modifieationen an. Ieh lasse deshalb die 
Besprechung ihrer Versuehe gleieh bier im Zusammenhange folgen. 
Kouko l -Yasnopo lsky  2) nahm yon eben get~dteten Kanin- 
chert Leber- und Milzstticke, warf sie in 105o warmes Wachs und 
liess sie erkalten. Um SprUnge im Waehs unsch~dlieh zu maehen, 
goss er Terpentin darauf. Er fand hernach Baeterien und viel Tyro- 
sin und Leucin. 
Serve l  3) liess die yore lebendea Thiere genommenen Organe 
in ChromsiiureliJsung fallen~ welche alIe aussen anhaftenden Keime 
t(idten sollte. Trotzdem faulte doch das Innere der Organe, zu dem 
die Chromsiiure nieht gedrungen war. 
1) Coccobacteria septic~. S. 59. 
2) Pfltiger's Archiv ftir die gesammte Physiologie. Bd. 12. I876. S. 80. 
3) Compees rendus. T. 79. 1874.p. 1270. 
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Burden Sanderson ,  welcher friiher t) fund, dass Blut, Mus- 
kol, Urin, Speichel, Milch, Eiereiweiss gesunder Eiter und Blasen- 
serum kcino Baeterienentwicklung bewirken kSnnen, nahm 1878~) 
Bi l l roth 's  und T iegel 's  Versuehe auf. Er tSdtete ein Kaninehen, 
~ffnete sehnell die Bauchh~hle, sehnitt mit reinen Instrumenten Leber 
und l~ieren aus nd liess sie sofort in 110 ° warmes Parafin (mit 
naehhel'igem Aufgiessen yon Terpentin) oder in ebenso heisses Oel 
fallen. Er h/ilt es, ohne ein Controlexperiment mitzutheilen, fur 
ganz unmSglieh, dass bei diesem Verfahren ~,usserlieh anhaftende 
Keime der Zerst~rung hatteu entgehen kSnnen. Die Organo wurden 
dann sp~ter jedes Mal yeller Baeterien gefunden. 
lqeneky und Giaeosa 8) sehmolzen LeberstUeke in in anfangs 
auf 4000 erhitztes, dana bei 1500 mit fitnfprocentiger Carbols/~ure- 
l~sung Ubergossenes, und darnach dureh kochendes Wasser fltissig 
gehaltenes Wood'sehes Metall ein. Die StUeke waren einem Kanin- 
ehen mit vorher gesehorener und mit Carbols~urel~sung gewaschener 
Bauehwand entnommen und mit einer Pineette (wio desinfieirt?) in 
das Metall hinabgedrUekt. Auch wurde in einem mit Queeksilber 
gefitllten und mit dem Hals in Queeksilber stehenden Glasgef~sso 
naeh Erhitzen bis zum Sieden und Erkalten (naehdem eine ffinfpro- 
centige CarbollSsung auf das Queeksilber der Wanne gegossen war) 
ein Org'anstUek yon einem eben gett~dteten Thiere (Leber, Herz, lqicro, 
Milz), hinaufsteigen gelassen; alle die Manipulationen wurden unter 
fiinfprocentigem Carbolspray ausgefiihrt. Es wurde stets Bacteriea- 
und Faulgasentwieklung beobachtet. 
Inzwisehen hatte Roberts 4) auf einem anderen Wege des Ex- 
perimentes entgegengesetzte Resultate crhalten. Es gelang ihm, 
frisehes Eiereiweiss, Blur, Urin, Serum yon eider Epidermisblase, 
Milch, Traubensaft, Orangensaft, Tom+atensaft, Rtibensaft, RUben- 
gewebe, Kartoffelgewebe in 90 Versuehen 67 real zu eonserviren; 
in 23 Versuehen trat Fermentation ein. Frisehe Milch war das 
sehwierigsto Object. Unter 10 Versuchen gelangen 3. Seine Me- 
thode bestand in Folgendem: Pipetten yon 30--50 Ccm. Inhalt an 
der Spitze zugesehmolzen, oben im Hals mit einem Wattepfropf 
versehen, wurden leer oder etwas Wasser enthaltend urch Erhitzen 
in kochendem Wasser resp. heissem Oel desinfieirt, naehdem aueh 
1) Thirteenth Report of the Medical Officer of the Privat Council. p. 65. 
2) The British Medical Journal. 1878. V. I. p. 119. 
3) Kolbe, Journal fiir praktische Chemic, N. F. Bd. 19 und 20. 
4) Philosophical Transactions. 1874. p. 457. 
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der ttals tiber der Watte durch Zusehmelzen verschlossen war. :Naeh 
dem Erkalten wurde Hals und Spitze wieder ge(iffnet, letztere vor- 
Ubergehend erhitzt nnd sofort in eine eben geCiffnete Frucht gesteckt, 
der Saft derselben in die Pipette hineingepresst und dann die Spitze 
sofor~ wieder zugesebmolzen. Weinbeeren wurden vorber an der 
Stelle, in welche die Spitze gesteckt werden sollte, erhitzt. Bei Eiern 
wurde an der betreffenden Stelle die Sehale aufgebrochen, ohne die 
Eihaut darunter zu bertihren. Blur wurde aus einem grtindlieh ge- 
reinigten Finger dureh Nadelstiehe ausgelassen und mit der Pipet- 
tenspitze in iihnlieher Weise, wie besehrieben ist, aufgenommen. 
Ebenso verfuhr Rober ts  mit dem Serum frischer Epidermisblasen. 
Die Milch ring er dureh ein Capillarrohr auf, welches er in den 
Milchgang der Zitze hinatiffUhrte und das mit dem anderen Ende 
in ein ProbirrShrehen dureh einen Wattepfropf hindureh miindete. 
Das Probirrtihrehen mit dem Wattepfi'opf und dem Capitlarriihrehen 
waren vorher zusammen erhitzt, und das freie Ende des letzteren 
bis zum Gebraueh durch eine ebenfalls miterhitzte Wattekappe ge- 
sehtitzt. 
Von grossem Interesse sind ferner die Untersuchungen yon C a- 
zeneuve  und LivenS). Sic zwangen Hunde dureh eine Ligatur 
des Pri~putiums den Uria zurUekzuhalten, ~ffneten ach 5 Stunden 
die Bauchh~ihle und nahmen naeh Unterbindung der Pars nuda und 
der Ureteren die Blase heraus und hingen sic in der Luft auf. Diese 
troeknete und der Urin hielt sich bei 270 ganz klar ohne Baeterien, 
sclbst dana, wenn er durch Gaben yon Natron oder Kali carbon. 
oder dureh Nervenverletzung alkalisch, ja aueh eiweiss- und zucker- 
hattig gemaeht women war. Sobald in eine solche Blase ein Fea- 
ster geschnittcn wurde, erschienen sofort Baeterien und F~iulniss. 
Der Aussehluss des Sauerstoffs durch einen ParafinUberzug anderte 
in den Resultaten dieser Versuche niehts. 
In der Absieht, die Wirksamkeit des Sprays gegen Baeterien- 
entwicklung zu prUfen, unternahm B i l l ro th  2) weitere Versuche, in 
denen er unter den ,sorgfaltigsten Cautelen der Reinliehkeit" Blur 
aus der Carotis veto Hunde in kleine Fllischchen fiiessen liess und 
sic theils damit ganz anfUllte, theils nur zu Dreiviertel. Ein Theil 
wurde unter Carbolspray, der andere ohno-das geftillt. Die Flliseh- 
ehen wurden mit Glassttipsel versehlossen und noch dureh Watto 
tiber demselben verwahrt. Das Blur faulte ohne Untersehied in allen 
1) Comptes rendus. T. 85. 1877. p. 571. 
2) Langenbeck's Archiv ft~r klinisehe Chirurgie. Bd. 20. 1877, S. 432. 
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Fliisehehen, wenn auch erst ziemlich spat. Leider unterliess es B ill- 
roth~ die beobachteten Cautelen mitzutheilen, aus Fureht den Leser 
zu ermUden. Doch ist nicht anzunehmen, dass dieselben in ganz 
absoluter Weise gegen das Hineingelangen yon Keimen Garantie ge- 
boten haben. Denn das ergibt sich wenigstens aus der Mittheilung 
als wahrseheinlich, dass der Blutstrahl aus der Carotis ohne Schutz 
dureh die Luft in das Gefiiss floss - -  ein Umstand der fur sich schoa 
eine wesentliehe Miiglichkeit der Infection bietet. 
L i s t e r's 1) interessante V rsuche zeigten dann wieder yon Neuem, 
wie man frisches Blur und frische Milch conserviren kann. In den 
Hals einer Glasflasche stellte er eine Glasr(ihre, stopfte den tibrigen 
Raum des ttalses mit Watte dieht aus, umgab auch alas freie Ende 
der Glasr~hre mit Watte and erhitzte Alles his zum Ansengen der 
Watte; dann ~ffnete r mittelst in Carbolwasser gewasehener Instru- 
mente bei einem in Carbolwasser gewasehenen Kaninchen die Jugu- 
larvene unter Carbolspray and liess nun nach Entfernunff tier Watte- 
kappe dutch das Ende der GlasrShre Blut in das Gefiiss str(imen. 
Aus der Flasche ftillte er das Blur in ein Liqueurglas, welches mit 
einer Glaskappe bedeekt unter einer Glasglocke stand. Alles dieses 
war vorher zusammen bis auf 300 o Fahr. erhitzt und so abgekUhlt, 
dass die dabei eintretende Luft yon Staub filtrirt wurde. So hielt 
sich das Blur ohne alle Fi~ulniss 6 Wochen lang'~ selbst naehdem 
unter gewissen Vorsiehtsmaassregeln ein Zusatz yon gekochtem Was- 
set gemaeht women war. Das Auffangen yon Milch ohne lebende 
Fermente and das Conserviren derselben g'elang" L ist  er erst nach 
vergebliehen Versuchen unter folgenden sehr minuti~sen Cautelen. 
Er  liess die Kuh ins Freie bringen, liess der melkendea Frau ihre 
H~nde some das Euter der Kuh mit Wasser abwaschen und das 
Melken so ausftihren, dass sie nieht die Zitze ausstreifte, sondern 
ausdrtiekte und das Ende fret liess. Nachdem dureh einiges Melken 
das Orifieium des Milchganges rein gespiilt war, ring L i s te r  die 
Milch unmittelbar an dem Ende der Zitze in zwei dureh einen 
Gummischlaueh verbundenen Glasr(ihren auf, yon denen die obere 
weite als Reservoir, die untere enge als Abflussrohr diente. Die 
GlasrShren waren durch Erhitzen, der Gummischlauch dutch Aus- 
kochen sterilisirt worden, und blieben erstere bis zum Gebraueh an 
den Enden durch Glaskappen vor Staub gesehtttzt. Die Milch wurde 
aus diesen Gefiissen in vorher ausgegliihte, verdeekt gehaltene Pro- 
birriihrchen gelassen. In zweien derselben blieb die Milch vollkom- 
1) Journal of Microscopical Science. Y. 15. 1878. p. 179. 
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men fltissig, sUss, neutral reagirend noeh naeh 6 Woehen; das Mikro- 
skop liess darin niehts yon Mikroorganismen erkennen. 
J. Ch iene  und J. Cossar  Ewar ts  l) tiffneten die Bauehhiihle 
eben getiidteter Thiere unter Carbolspray, nahmen Lebersttieke, Milz, 
:Niere und Pankreas heraus, wiekelten sie theils in antiseptische, 
theils in gew(ihnliehe Gaze, theils thaten sie sie in ealcinirte, mit 
Watte versehlossene Gefi~sse, theils Uberliessen sie sie der Luft. 
Naeh 3 und 6 Tagen untersucht, enthielten ut die nicht geschUtz- 
ten oder in gewiihnliche Gaze gewickeltea Organe Baeterien und 
Bacillen. In den anderen wurden nur Kiirnehen mit der gewiihn- 
lichen Brown'sehen Moleeularbewegung, keine Organismen gefunden. 
Lassen wir mit Neneky  die VersUehe mit Einwieklung in Carbol- 
gaze fallen, so bleiben doeh die mit Einleffen in die desinfieirten 
Glliser. 
K lebs  eonservirte kleiue Gewebssttieke gesunder Thiere und 
mensehliehe syphilitisehe Indurationen folgendermaassen: Die K(ir- 
peroberfi~ehe wurde mit einer L~isung yon Kali hypermang, gerei- 
nigt, das GewebsstUck unter Spray mit derselben L~isung mit steri- 
lisirten Instrumenten ausgesehnitten u d in einen erhitzt gewesenen 
mit Wattepfropf versehlossenen Reagenzeylinder unter momentaner 
Ltiftung des Pfi'opfens hineingebraeht. 
Was nun die Versuehe yon Me issner  betrifft, so hatten wit 
wiederholt Gelegenheit als Resultate derselben zu sehen, wie ver- 
sehiedene Organe yon Katzen und Kaninchen - -  ganze Nieren, Mil- 
zen, Pankreas, LeberstUeke - -  ferner enth~iutete Frosehsehenkel, 
friseh yore eben get(idteten Thier .~'enommen, i  Wasser oder theil- 
weise unter Wasser, ohne irgend einen conservirenden Zusatz und 
ohne dass die Pr~parate erhitzt women sind, in freier Beriihrung 
mit (staubfi'eier) atmosph~irischer Luft seit 2--3 Jahren wohl erhal- 
ten aufbewahrt werden ohne Fiiulniss und ohne Entwieklung yon 
Organismen. Ebenso sahen wir viele Pr~tparate yon Blur versehie= 
dener Saugethiere, theils far sieh, theils ebenfalls mit Wasser ver- 
miseht; mehrere Portionen Ham veto gesunden Mensehen; endlich 
eine Reihe yon 1--1t/2 Jahre alten Ziegenmilehpr~tparaten. 
Bei si~mmtliehen Versuehen NI e i s s n e r' s war gruuds~ttzlieh gar 
niehts yon desinfieirenden Chemikalien angewendet, und ebenso war 
Niehts gesehehen, was auf T(idtung yon etwa in den thierisehe- 
Organen und FlUssigkeiten priiexistirenden Keimen geriehtet gewe- 
sen w~re, es wurde nut fUr gr~isstmSgliehe R inliehkeit und Sauber- 
1) Journal of Anatomie and Physiologie. V 12. Part. III. April 1878. p. 448. 
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keit des Wassers, der Glasgefiisse und ihrer VerschlUsse, der In- 
strumente und Uberbaupt aller bei der Ausftihrung der Versuche in 
Betraeht kommenden Momente gesorgt. 
Die in dieser Beziehung beobaehteten, erst im Laufe der sehr 
zahlreichen Versuehe naeh und naeh erlernten, zwar einzeln ein- 
faehen aber vielfiiltigen Vorsiehtsmaassregeln kann ich hier nieht 
s~tmmtlich ausfUhrlich angeben, nut das zum Verstandniss Wesent- 
lichste soll mitgetheilt werden. 
Die je nach dem Versuchszweek in versehiedener Form und 
Grtisse und mit verschiedenen 0effnung'en, Ansiitzen u. s. w. herge- 
stellten Glasgefiisse wurden nach gewtihnlicher Reinigung und Aus- 
trocknung an s~tmmtliehen Oeffnungen mit Baumwolle staubdieht ver- 
sehlossen und dann im Luftbade 1--2 Stunden bis auf 1600 C. er- 
hitzt (wobei die Baumwolle sich oberfiiiehlich brliunt), darauf langsam 
abgektihlt. 
Sollte Wasser zur Aufbewahrung des Objects oder zur VerdUn- 
hung in Anwendung kommen, welches entweder vor dem Einbrin- 
gen des Objects oder auch nachher eing'elassen wurde, so wurde 
dazu in einigen Versuchen das in einem besonderen hier nieht zu 
beschreibenden Apparat dutch Wasserstoffverbrennun~ ter Abhal- 
tung yon Staub friseh erzeugte Wasser benutzt, in den meisten Fiillen 
frisch destillirtes Wasser, welches aus einem durchaus gl~sernen 
Destillirapparat nebst KUhler (ohne Anwendunff yon Kautschukver- 
bindungen) unmittelbar in das Aufbewahrungsgef~tss gelangte. Der 
Destillirapparat war so eingerichtet, dass weder beim •achfUllen 
des (mit Schwefelsliure leieht gesliuerten) Wassers noch beim Ab- 
kUhlen und wiihrend der Ruhe Staub eindringen konnte. Der Baum- 
wollpfi'opf der zum Wassereinlass bestimmten, dem Auslass des De- 
stillationsapparats ang'epassten A satzrShre, der zum Aufbewahren 
bestimmten Glasgefi~sse wurde wlthrend des Wassereinlassens sorg- 
fitltig vor Infection durch Staub geschUtzt. 
Die bei den Operationen am lebenden oder eben (niemals dutch 
Gift) gettidteten Thier benutzten an und fur sich sauberen Instru- 
mente wurden unmittelbar vor dem Gebrauch aus Alkohol dureh die 
Flamme gezogen; die zum Fassen und Ausschneiden des zu con- 
servirenden Theils resp. zum Oeffnen der Arterie bestimmten I stru- 
mente hatten iemals chon zu den vorbereitenden Operationen gedient. 
Sehwi~mme und Wasser wurden beim Operiren am lebenden 
Thier nicht benutzt, wo sic erforderlich gewesen wiiren, dienten 
kleine Ballen yon bei 160 o desinficirter, his zum Gebrauch unter 
Baumwollbedeekung aufbewahrter Baumwolle. 
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Gait es der Herausnahme yon Baueheingeweiden ben getiidte- 
ter Siiugethiere, so wurde zum Sehutz gegen die Infection aus dem 
Pelz der Ki~rper dureh Wasser gezogen, die Haut dicht hinter den 
vorderen Extremitiiten ringsum eingeschnitten und unter sofortiger 
UmstUtpung naeh hinten mit einem k.ritftigen Zuge bis an die Fer- 
sen der Hinterbeine abgestreift. Bei Frtisehen war die Haut so weir 
abzutrocknen, dass kein Wasser mehr yon ihr floss; hier besonders 
hatte jede BerUhrung subeutaner Theile mit der ~usseren Hautfii~che 
sicher Infection mit Spaltpilzen zur Folge. Der After der Frtisehe 
musste vor dem Enth~tuten je eines Hinterbeins orgf~tltig versehlos- 
sen und gesehont werden, um die durch Ausspritzen yon Kloaken- 
inhalt drohende Infection zu vermeiden. 
Die zur Aufnahme der thierischen Theile vorbereiteten Geflisso 
wurden an dem dazu bestimmten Baumwollversehluss nut so lange, 
als eben ntithig, geSffnet, und wurde iiberhaupt bei der ganzen Ope- 
ration m(igliehst sehnell verfahren. Ausserdem wurde auf m0gliehst 
staubfreie R~ume und Umgebung bei den Operationen gehalten~ und 
dis Assistenz auf das Unentbehrlichste beschrlinkt, we es irgend 
thunlich war. ganz vermieden. 
In die fUr Blut yon Hunden~ Katzen, Kaninchen bestimmten Ge- 
fiisse floss das Blut direct aus der Arterie dureh sine angesehmelzte 
passend geformte Glaseantite in, die bis znr Zeit der Einflihrung 
in die Arterie innen und aussen dureh Baumwollo gesehUtzt war. 
Der Ham wurde, ohne Vermittlung einer katheterartigen Riihre, 
in die mit passend geformten Ans~ttzen versehenen Kolben enfleert, 
so dass der Harnstrahl frei dureh desinfieirto Luft g'in$ und yon 
desinfieirtem Glase umgeben war. Die Milch endlieh wurde den 
Ziegen so entnommen, dass ein versehiedenen, dabei in Betraeht 
kommenden RUeksiehten angemessenes 7 his zum Gebraueh aueh ~tus- 
serlieh vor Staub geschUtztes Ansatzrohr des Aufnahmegefiisses al  
Milchkatheter in den Milchgang bis zur Cisterne eingefUhrt wurde, 
worauf durch sanfte Melkmanipulation gewShnlieh leicht die ganze 
jeweils vorhandene Milch, 50 bis 80 Com. sehr sauber direct in das 
Aufnahmegefliss erhalten wurde. Auf verschiedene Details, die bei 
dieser Art der Milehentnahme noch zu heachten waren, kann hier 
nieht eingegangen werden. 
Die Glasgefi~sse ftir alle diese Pr~tparate waren si~mmtlieh mit 
solchen an geeig'neter Stelle angebraehten Oeffnungen versehen, dass 
jederzeit ohne Gefahr der Infection Proben des fltissigen Inhalts zur 
mikroskopischen und chemischen Untersuehung ausgegossen oder 
abgelassen werden konnten; fUr Milchprliparate, welehe alsbald obea 
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mit dicker steifer Rahmschicht bedeekt sind, eignete sieh am besten 
unten am Gefliss einen (ohne Fettung fltissigkeitsdieht sehliessenden) 
Glashahn anzuschmelzen. Auch waren viele der Gefiisse mit ange- 
schmelzten Anhangsri~hren oder Kiilbehen versehen, der Art, class 
z. B. eine Ham- oder Milchportion oder die Wasserextracte yon Or- 
ganen dureh theilweise Ueberftlhrung in solche, alsdann vor der 
Lampe abzutrennende Anhangsgef/isse in zwei oder mehr Theile ge- 
theilt werden konnte, um Proben ein und derselben FlUssigkeit in 
verschiedener Weise zu behandeln, z. B. bei verschiedenen Tempe- 
raturen zu conserviren. 
Bezeichnet man solehe Versuche als misslungene, in denen trotz 
der angewendeten Vorsiehtsmaassregeln V getationen yon Spaltpilzen 
mit Fiiulniss oder anderen Arten der Zersti~rung oder Vegetationen 
yon Schimmelpilzen auftraten, so hatte Mei ssn er im Verlaufe seiner 
Untersuehungen derartig misslungene auch in grosser Anzahl zu vet, 
zeiehnen: dieselben als misslungene, d. h. in Folge yon Versuchs- 
fehlern oder Ungesehieklichkeit inficirte Priiparate zu deuten, er- 
scheint bereehtigt, weil in dem Maasse, wie grSssere Uebung in 
rascher ~und reinlicher Ausftihrung und reichere Erfahrung tiber die 
zu meidenden mannigfachen Quellen der Infection gewonnen wurde, 
die Zahl der gelungenen Prliparate zunahm. 
Am leichtesten gelingt, wie schon aus den frtiheren derartigen 
Versuehen yon Pasteur  u. A. hervorgeht, die yon Organismen und 
Fiiulniss freie Aufsammlung und Conservirung yon BIut und Ham 
(gesunder Individuen), wiihrend andererseits, wie leieht verstiindlich, 
die Milch besonders grosser Gefahr der Infection ausgesetzt ist, 
namentlich dutch Sehimmelpilze; doch kann nach Meissner 's  Er- 
fahrung auch der Milehgang yon Ziegen dauernd ureh gewisse be- 
sondere Spaltpilze inficirt sein, so dass solche sonst gesunde Indi- 
viduen niemals eine yon Organismen freie Milch liefern. Dass Prii- 
parate yon FrSschen bei der Herstellung besonders grosser Gefahr 
der Infection durch die gewiihnlichsten Spaltpilze ausgesetzt sind, 
ist leicht begreiflich. 
Was nun das Verhalten der zahlreiehen icht inficirten Meiss- 
n er'schen Priiparate betrifft, so muss ieh reich aueh hier auf wenige 
an dieser Stelle zuniiehst interessirende Mittheilungen besehr~nken. 
Die zur Zeit seit 2--3 Jahren eonservirten Organe und Gewebe, 
Milzen, Pankreas, Nieren, LeberstUcke yon S~tugern, Frosehsehenkel, 
denen slch nach Meissner 's  Mittheilung noeh andere naeh gleieh- 
falls langer Aufbewahrung zu Untersuchungen verwendete anreihen, 
liegen unveriindert in Form und Griisse so wie in Allem, was mit 
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der Lupe zu erkennen ist, in klarer FlUssigkeit, das ist ihr Wasscr- 
extract, welches jetzt bei den Siiugethierpr~tparaten racist eine hell- 
gelbe Farbe hat, ursprUnglich aber bhtroth war. Man erkennt leicht 
namentlich im Vergleich mit durch Bacterien inficirten Priiparaten, 
dass die Organe durchaus night erweicht, matsch sind, sondern in 
tIinsicht ihrer anatomiseh unversehrtea Erhaltung Weingeistpr~ipa- 
raten gleichen. Besonders ch(in ist an den Froschschcnkeln alles 
Detail, •crvcnfiidchen, Pigmentzellen u. s. w. zu erkennen, diese 
gleichen frisehen Pr~paraten. Dass in der That die Gewebsstructur 
vSllig erhalten bleibt, hat Meissner wiederholt an fUr solche Unter- 
suchung eopferten Pr~iparaten constatirt und ausserdem an mikro- 
skopischen Prliparaten, die wie die Priiparate im Grossen mit Wasser 
oder auch mit normalem menschlichen Harn hergestellt, in geeig- 
neten Feuchtkammern in fi'eier BerUhrung mit der Luft mehrere Mo- 
hate (Sommer) conservirt und t~iglich controlirt waren. Solche mikro- 
skopische Pr~tparate wUrden nach Meissn er's Erfahrung unbegrenzt 
lange zu conserviren sein, wenn nicht sehliesslich Schimmelpilze yon 
aussen in die Feuchtkammer hineinwtichsen. Das klare Wasser- 
extract ier Organe, yon welchen auch verschiedene Portioncn Wochen 
hindurch in Brutwitrme digerirt worden waren~ reagirt schwach sauer 
und hat keinen oder schwachen FleischbrUhegeruch. Auf die wohl 
recht interessanten, spectroskopisch zu verfolgenden Ver~nderungen, 
welche nach Me issner ' s  Mittheilung in den ersten Wochen und 
~Ionaten das einerseits mit dem Sauerstoff der Atmosph~tre, anderer- 
seits mit dem Gewebe der Organe in BerUhrung befindliche Hiimo- 
globin des Wasserextracts durchmacht, auf die daraus zu erkennende 
lange sich fortsetzende reducirende Wirkung der Gewebe u. s. w. 
kann hier nicht welter eingegangen werden. Alle ohne Organismen 
in BerUhrung mit tier Luft conservirten Gewebsextraete enthalten 
zuletzt reichlich Leucin, meistens yon nur wenig Tyrosin be$1eitet. 
Vielleicht ist es night unwichti~" mitzutheilen, dass Me issner  
auch unter hnderem Muskelstticke ines mehrereWochen reichlichst 
mit Aas gefUtterten Thurmfalken wie die tibrigen Priiparate etwa 
ein Jahr eonservirte, ohne dass Spaltpilze auftraten. 
Von den Blutpriiparaten ist hcrverzuheben, dass M ei s s n e r dic- 
selben zum Theil in der Weise hergestel!t hat, dass nach dcr Ge- 
rinnung das Serum in ein dem Hauptgefiiss angeschmelztes Anhangs- 
gef~tss tibergeftillt wurde~ worin es nun ganz in der ursprUnglichen 
Beschaffenheit conservirt wird, wi~hrend im anderen Falle das mit 
dem Blutkuchen in Bertlhrung befindliche Serum nach und nach aus 
demselben Hi~moglobin aufl~st und gleiche Farbe, wie der Blut- 
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kuehen annimmt. Das Hiimoglobin des Hundes und der Katze, be- 
senders des ersteren, wird mit der Zeit braunroth, w~hrend as des 
Kaninehens sieh weniger stark in der Farbe iindert. Auf das spectro- 
skopische Verhalten ist hier nieht einzugehen. 
Dass ira Inneren des Blutkuchens vora Hunde mit der Zeit sieh 
grosse Hiimoglobinkrystalle bilden, ist durch Pasteur  bekannt; 
dasselbe gilt ft~r den Blutkuchen der Katze, dagegen hat in den 
Priiparaten yon Kaninehenblut solche Krystallisation icht stattge- 
funden. 
Der vor Infection gesahUtzte Harn veto g'esunden Mensahen 
bleibt, wie dutch Pasteur  und Andere bekannt, ganz unveri~ndert, 
sowohl in Zimraertemperatur wie in Brutwiirrae. Me issner  hat 
auch wiederholt in lange Zeit aufbewahrten Harnproben den unver- 
~tnderten Harnstoffgehalt constatirt. Eine Harnportion rait deutlicher 
sogenannter :Nubecula raaeht keine Ausnahme. 
Dass der Harn, wenu man niaht schliesslieh der dureh die Watte- 
verschliisse vor sich g ehenden Wasserverdampfung vorbeugt, dutch 
Concentration dunkler wird, versteht sieh yon selbst, ebenso, dass 
aueh die Behitlter der oben besproahenen Wasserextracte yon Or- 
ffanen, naah 2 Jahren etwa, ura sic nicht dutch Eintrocknen zu ver- 
lieran, an dan griisseren Oeffnungen durah Ueberziehen der Baura- 
wollpfr~pfe mit einera Lack dampfdicht ffeschlossen wurden. 
Ueber die nun 1--11/~ Jahre conservirten Ziegenrailehpriiparate 
wUrde wohl insofern am Meisten zu sagen sein, als dieselbeu Ge- 
legenheit zu verschiedenen neuen Beobaehtungen und Untersuchun- 
gen tiber die Constitution der Milch und die niihere Besehaffenheit 
einiger ihrer Bestandtheile geben, doch muss iah raich auch bier 
besehriinken, zuraal M e i s s n e r's Untersuehungen tiber verschiedene 
Fragan noeh keineswegs abgeschlossen sind. Wenn die yon nie- 
deren Organisraan freie Ziegenmileh friseh etwa eine Stunde lang 
auf 60--70o C. (h(ihere Taraperatur ist nicht erforderlich, 55--60 o 
zuweilen schon hinreiehend) erhitzt wird, so tritt keine Gerinnung 
des Caseins und keine Sauerung" ein, wader in Zimmerteraperatur 
noah bei anhaltender Digestion in Brutwarrae. Solche Milch rahmt 
auf zu dicker steifer, sahneeweisser Rahraschicht, unter weleher die 
den Kiisestoff yon Anfang an nieht in L~sung, sondern in freier so- 
genannter raoleaularer Vertheilung enthaltende und daher noah railch- 
weisse FlUssigkeit sieh befindet. Bei ruhigera Stehen senkt sich ira 
Laufe langer Zeit der in feinster Vertheilung suspendirte Kiisestoff 
langsara, so dass die FlUssigkait zuniichst unter dam Rahra dureh- 
scheinend opalisirend wird. 
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Mittelst des, wie oben erwahnt, am Grunde der Milchgefasse an- 
gebrachten Glashahns konnten yon solchen Milchpr@araten oft (zu- 
letzt noeh kurz vor Abfassung dieser Mittheilung) Proben tier v~llig 
butterfreien Milch abgelassen werden: dieselben reagiren eben sehwach 
auf blaues Lakmuspapier nicht starker, als meistens die frische Milch 
der yon Meissner benutzten Ziegen, sic schmecken sUss wie frische 
:Milch. Auf Zusatz yon Lab tritt im Laufe weniger Minutcn die 
Gerinnung des Caseins ein, und das sich davon scheidende wasser- 
klare Serum lasst einen Zuckergehalt wie frische Milch leicht nach- 
weisen. 
Wird die Milch jener Erhitzung im Anfang nicht ausgesetzt, so 
tritt (ohne Mitwirkung yon Spaltpilzen) in Zimmertemperatur nach 
Verlauf mehrerer Wochen, in Brutw~rme nach Verlauf weniger Tage 
Gerinnung des K~tsestoffs ein, dieselbe ist yon massiger Sauerung 
zwar begleitet, abet unabhangig yon dieser, da sic ganz ebenso auch 
bei schwaeh alkalischer crier neutraler Reaction erfolgte, wenn der 
Milch sofort nach dem Melken eine kleine zweckentsprechende Menge 
kohlensauren Natrons zugesetzt worden war. Letzteres ftihrte Meiss- 
her  in der Weise aus, dass er einen kleinen, dem Milchgefass an- 
geschmelzten Anhang ,nit ein wenig troeknem kohlensauren Natron 
besehickte, bevor alas Gefass auf 160 o erhitzt wurde, so dass also alas 
Salzpulver dann mit desinficirt wurde. Von der dann eingelassenen 
Milch konnte in kleiner Theil zu dem kohlensauren Natron zur Auf- 
l~sung tibergefUhrt werden, und yon dieser starker alkalischen Por- 
tion w urde tier ttauptportion dann allmahlich durch ZurUckfliessen- 
lassen so viel zugemischt, dass die durch den Hahn abgelassene 
Probe die beabsichtigte Reaction zeigte. 
Es scheint somit in tier nicht inficirten, nicht vorg'angig erhitz- 
ten Ziegenmilch ein dem Lab ahnliches Enzym bei 15--200 sehr 
langsam, bei 40 o rasch zu entstehen (wozu es nach dem Ergebniss 
eines besonders darauf gerichteten Versuchs des atmospharischen 
Sauerstoffs nicht bedarf). Es wUrde nach der Meinung Meissner 's  
bei tier weiteren Verfolgung dieses Geg'enstandes wohl auch die Auf- 
merksamkeit auf die in der Milch jener Ziegen in nicht geringer 
Menge enthaltenen, aus der DrUse oder vielleieht auch aus den 
Milchgangen stammenden Zellen zu richten sein, welehe n~tch der 
Aufrahmung in den unteren Milchsehiehten leieht anzutreffen und, 
wie die anderen icht inficirten Gewebe, auch jetzt noch anatomisch 
ganz unversehrt erhalten sind. Das durch die unbekannte in der 
nicht infieirten Milch entstehende Gerinnungsursache in Zimmertem- 
peratur langsam und allmahlich gebildete Caseincoagulum hat die 
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Eigenthtimlichkeit ganz ~ihnlich dem BlutkuGhen, einen sieh nach 
und nach racist sehr stark Gontrahirenden weissen Kuehen yon der 
Form des Gefi~sses zu bilden, der sehliesslich in wasserklarem, farb- 
losem Serum liegt, welches seinerseits yon der schneeweissen Rahm- 
schicht bedeckt ist: in diesem Zustande verharren dann zuletzt aueh 
diese Priiparate, ohne dass weitere Veri~nderung'en intreten. 
Diese Fundamentalversuche sindfiir drei Doetrinen yon g'r(isster 
Bedeutun~. Sic zeigen zuerst, dass eine Generatio aequivoca nieht 
existirt~ da sic ergeben, dass sic selbst unter den anerkannt giin- 
stigsten Beding'ungen i  frischen, abgestorbenen, thierisehen Gewe- 
ben night vorkommt. 
Sic ergeben ferner, dass F~tulniss night ohne Organismenver- 
mittlung zu Stande kommt, da aueh die unter gew~ihnlichen Verhiilt- 
nissen naeh dem Tode mit mathematiseher Sicherheit ihr verfallenen 
thierisehen Gewebe g'iinzlieh fi~ulnissfrei bleiben, sobald sic nur vor 
solchen Organismen oder deren Keimen geschUtzt bleiben. 
Endlich geben sic dem Satze, mit dem wit es hier zu thun 
haben, dass in den Geweben, dem Blute und den-ursprUnglichen 
Seeretionen gesunder, lebender Thiere niedere Organismen (Spalt- 
pilze) oder deren Keime n icht  existiren, ein sehr sieheres Funda- 
ment. Sehwerlieh dUrfte es Jemand unternehmen, den Einwand 
durehzuftihren, dass ein in den Geweben befindliches anaqrobies Fer- 
ment durch den Zutritt des Sauerstoffs zerst(irt worden set und sich 
deshalb in den heraus genommenen Organen nieht habe entwiekeln 
kiinnen. Es wUrde sofort darauf hinzuweisen sein, dass dieses Fer- 
ment in den lebenden Geweben jedenfalls mit mehr Sauerstoff in 
BerUhrung kommen musste als spiiter in dem Glasgeflisse unter 
Wasser. Selbst das schwaehste Fi~ulnissferment, aueh wenn es lang~ 
unter SauerstoffabsGhluss ~ezogen ist, l~sst gerade unter diesen Ver- 
hKltnissen am besten seine Wirkung erkennen. Ferner kiinnte man 
einwenden, dass die zu grosse Menge Wasser der Entwieklun~- 
sehwacher Fiiulnissfermente bet diesen Versuchen hinderlieh gewe- 
sen set. Ohne die Berechtigung dieses Einwandes untersuchen zu 
wollen, verweise ich auf die besonders mit Riicksieht auf dieses pe- 
cielle Bedenken angestellten Versuehe des Herrn Prof. Me issner ,  
in welehen thierische 0rgane nur zur H~lfte yore Wasser bedeckt, 
conservirt werden, w~hrend ie andere Hi~lfte fret in stets feuehtem 
Zustande aus dem Wasser hervorragt. Ein wesentliehes Bedenken 
dtirfte aber der Leser in d,~r grossen Anzahl ganz entgegengesetzter 
Resultate frUherer Beobachter finden. Ieh habe in der Einleitunff 
die yon diesen angewandten Methoden mitg'etheilt, um eine rasche 
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Ubersiehtliehe Kritik zu erm~gliehen, soweit eine solehe naeh dem 
Detail der yon den Aatoren gemaehten Mittheilungen berhaupt thun- 
lieh ist. Denn das ist ja leieht ersiehtlieh, dass ein vollwiehtiges 
Urtheil nur derjenige Uber den Werth und Unwerth der betreffenden 
Versuehe wUrde abgeben kt~nnen, der denselben pers~nlieh beige- 
wohnt hatte, da Alles auf das Wie der AusfUhrung und die spe- 
eiellen Umstande ankommt. Es ist bier ahnlieh wie bei der antisep- 
tisehen Wundbehandlung. Der NiehtgeUbte oder der unter sehlechten 
Umstanden Arbeitende hat selbst bei roller theoretiseher Kenntniss 
der Methode Misserfolge. Aueh weise ieh noehmals darauf hin, dass 
aueh Prof. Meissner erst naeh langer Uebung und langer Ausbil- 
dung der Methode zu den erwahnten Resultaten kam. Es soU Nie- 
mand solehe Versuehe in besehrKnkter Zahl unternehmen mit der 
Hoffnung auf das Gelingen derselben; man muss sieh auf lange Ver- 
suehsreihen und eine Lehrzeit mit vielen Misserfolgen gefasst maehen. 
Ueberblieken wit die Versuehe, die zu entgegengesetzten R sultaten 
fUhrten, so muss es auffallen class die gr~sste Zahl derselben aeh 
einer bestimmten yon der Meissner'sehen versehiedenen Methode 
ausgefUhrtwurde. Bi l l roth,  T iegel ,  Yasnopo lsky ,  Servel ,  
Sanderson,  Nencky  legten den Sehwerpunkt nieht auf die Fern- 
haltung yon ausseren Fermenten, sondern auf die Zerst~rung der- 
selben, meist dutch Verbrtihung der 0berfl~tche mit heissem Parafin, 
Metall, Waehs, 0el etc. ~eneky  entnahm allerdings die 0rgane 
unter fiinfproeent. Carbolspray, naehdem er den Thieren den Leib 
mit Carbolltisung ewaschen hatte r doeh wird in dieser Maassregel~ 
~iemand~ der praktiseh Antiseptik treibt, eine Garantie fur die Be- 
seitigung yon F~tulnisskeimen rblieken. Die Beweiskraft der hier- 
her gehtirigen, so zahlreiehen und sorgf~ltigen Versuehe steht unt~ 
f~tllt mit der Voraussetzung, dass die auf die zu eonservirenden 
Organe etwa gelangten Keime dureh die Verbrt~hung in 100--165o' 
warmen Fltissigkeiten mit voller Sieherheit zerst~rt werden. Dieser 
Satz kann aber naeh der einstimmigen Ansieht fast aller neueren 
Beobaehter, dass zur Ert~dtung sehwerer und namentlleh troekner 
Fermente sehr hohe W~rmegrade dauernd nothwendig seien, a priori 
keine unantastbare GUltigkeit beanspruehen. Ein zur Controle der 
Ti eg el'schen Methode yon mir angestelltes Experiment zeigt, wie 
weni~ eine derartige vorabergehende hohe Erw~trmung genilgt, um 
F~tulnissfermente zu verniehten. 
In ein etwa 3 Cm. langes, 4--5 Mm. diekes, an den Enden 
ausgezogenes Glasrt~hrehen mit ~tusserst dUnnen Wandungen (Immer- 
sionsdeekglasdieke) sogieh ein TrSpfehen putriden Eiters, der yon 
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einem ulcerirenden, ieht einmal sehr stinkenden Careinom der Vulva 
stammte. Ich benetzte mit dem TriJpfehen, so weit es reiehte~ die 
inhere Wandung der Glasr~hre und legte dlese mit noch offenen 
Enden einige Stunden in einen Exsiccator, bis der Eiter ziemlich 
ausgetrocknet schien. Nun wurde das R~hrchen beiderseits geschlos- 
sen, an einen dtinnen Draht befestigt und 10 Secunden lan~ in ein 
Parafinbad yon 155 o C. gehalten, dann sofort naeh Erkalten des Pa- 
rafins dutch Abschneiden des Drahtes mit heisser Scheere in ein 
K~lbehen fallen galassan, in dem seit einiger Zeit 10 Grm. gekoah- 
~es Eiweiss und 20 Grin. Wasser koehten. Nachdem der Hals des 
Kolbens in eine dUnne Spitze ausgezogen war, wurde das Eiweiss 
mit dem noah geschlossanen RShrehen einige Zeit gekocht und das 
KSlbclJen dann wKhrend des Kochens geschlossen. Nach vSllig'em 
Erkalten wurde dutch SchUtteln das RShrchen zarbroehen. Der Kol- 
ben war so gu~ wie v~llig luftlear, was der klingende Wasserham- 
mer direct bewies. Nach siebentKgigem Stehen in Brutw~i'me war 
die FKulniss unzweifelhaft deelarirt; nach vicrzehntKgigam Stehen 
erffab sich folgendes Fermentationsresultat. DieMenge der entstan- 
denen F~ulnissgase in trocknem Zustande bei 0 o und 1 Meter Queek- 
silberdruak betrug 13,03 Cam., wovon 59,2 Prec. Kohlens~ure waren. 
Die FlUssigkeit war yon intensivem FKulnissgeruch. Mikroskopisch 
fanden sich darin massenhafte ausgebildete ktirzere und l~ngere 
St~bahenbaeterien theilweise in lebhafter schwimmender und schies- 
sender Bewegung, dann grosse Massen yon K~rnern und Zoogloea- 
anh~ufungen. 
Die Fermante nun, welche yon dcr Haut des Thieres aus der 
Luft, yon Instrumenten, vom Experimentator, in Gestalt yon Haaren, 
Epidarmissahuppen~ kleinen Krusten, Staub, namentlieh wenn mit 
Fet~ impr~gnirt, auf das Pr~parat ~dangen k~nnen, werden racist 
in trocknem Zustande sein und nicht rasah aufweichen. Wenu fer- 
her nasse Organe in selbst 1650 warrens Parafin ~etaucht werden, 
so wird durah Wassarverdunstung dieTemperatur an der Oberfl~che 
tier Organe sofort fallen mUssan, so dass also die Fermente an der 
Oberfl~ehe Ubarhaupt nicht bis zu jenen Graden und sehr voriiber- 
gehend erhitzt werden. Uebrigens w~ren aueh noch andere nicht un- 
wesentliche Fahlerquellen zu berUcksichti~en, z. B. die M~glichkeit, 
class aufgefallene Fermente dureh Aspiration selbst bei sehr geringem 
Zug an den Geweben, dureh Verlagerung der Theile dureh Gef~ss- 
und Bindegewebsr~ume in das Innere drinffen kSnnen. Auf der an- 
deren SeRe gebe ich zu, dass es wtinschenswerth ware, zum Ab- 
aahluss der Sache die Versuche nach T iege l ' s  Methode unter 
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Meissner ' s  Cautelen zu wiederholen. Bet Serve l ' s  Experimen- 
ten fehlten, wie sieh aus Obigem ergibt, die Fehlerquellen nieht; 
doeh fiirehte ieh, den Leser zu ermUden, wean ieh sie hier, ohne 
Controlexperimente an der Hand zu haben, aufz/ihlen wollte. Was 
die Ubriffen Experimentatoren, welehe sieh dieser Methode nieht be- 
dienten und doch Baeterienkeime in den Geweben lebender Thiere 
fanden, betrifft, so bleiben die Versuehe yon Hensen,  Ltiders und 
Pasehut in  welt hinter den Anforderungen zurtiek, die selbst frti- 
here Experimentatoren~ ffesehweige denn Me issner ,  zur sicheren 
Fernhaltunv yon ausseren Keimen stellten. Ausserdem sehen wit 
diesen eine ziemliehe grosse Reihe yon Beobaehtern ffegeniiber- 
stehen, also: van dem Broek, theilweise Pasteur ,  ferner Gayon, 
R ind f te i seh ,  Chauveau,  theilweise Sanderson ,  ferner Caze- 
neuve  und L iven ,  Rober ts ,  L i s te r ,  Ch iene und Ewar ts ,  
K lebs,  denen das Conserviren frischer lebender Theile ohne Ent- 
wieklun~ yon Organismen g'elang. Ether besonderen Er~rterung be- 
dtirfen sehliesslieh noeh klinisehe Thatsaehen, aus denen alas Vor- 
handensein yon Baeterienkeimen in gesunden, lebenden Geweben 
und Ki~rperfltissigkeiten gefolgert women ist. Es ist dieses nament- 
lieh das Vorkommen von Baeterien in vollkommen gesehlossenen 
Entzttndungsherden. Ich glaube, dass bet einer grossen Anzahl die- 
ser die Mikroorganismen dennoeh yon aussen eing'ewandert sind. 
Die Vereiterung' der Bursa praepatell, namentlieh, bet weleher Bi l l -  
ro th  in einigen Fallen Baeterien fand, wird zu haufig" dureh Fort- 
leitung" ether EntzUndung" yon aussen, yon einem Furunkel, einem 
Eiterbl~schen, einer Sehrunde veranlasst, als dass man nieht eine 
Einwanderung' yon aussen auf lymphangitisehem Wege mindestens 
fur ebenso wahrseheinlieh als eine solehe dutch das Blut halte~ 
mUsste. Mieh hat die fttnfjahrige Beobaehtung ether reichen Poli- 
klinik gelehrt, dass man meistens bet den angeblieh spontan ent- 
standenen, aeuten Abseessen ieht vergebens naeh ether ~tusseren 
Infeetionsquelle sueht. Von ether Sehrunde, einer Eiterblase, ether 
kleinen Verletzung, einem Furunkel etc. sind die Infeetionsstoffe d n 
inneren Geweben zugetragen. Auf tier anderen Seite ist es bei 
Fallen yon Abseessen, yon vereiterten BlutergUssen, woftir Bil I r o t h 
interessante Belege gibt, mit Sieherheit zu eonstatiren, dass der In- 
feetionsstoff aus dem Blute stammen muss. Ieh erinnere besonders 
an die Entstehun~ yon Abseessen bet Oehirneontusionen ohne aus- 
sere Verletzung', an die spontanen, eitriffen Gelenkentztindunffen, 
namentlich die spontane, acute Osteomyelitis. Ieh habe bei Bespre- 
chung der Aetioloffie letzterer die Ansieht ausgesproehen, dass der 
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Infeetionsstoff mehr oder weniger lange im K(irper verweilen kann, 
ohne irgend welcha krankhafte Erseheinungen zu maehen. So ist 
as mir auch gar nieht unwahrseheinlich~ dass allerdings yon Lunge 
ader Darm oder sonst woher ingedrungene Baeterien in einem leben- 
den Mensehen oder Thier in grtisserer oder geringerer Menge, auf 
eina l~ngere oder ktirzere Zeit im lebenden und fermentativ wirk- 
samen Zustande vorhanden sein k~innen, ohne entweder Uberhaupt 
Krankheitssymptoma zu bawirken oder nut so geringe, dass sie dam 
Kranken nieht auffallen; dass aber andererseits diese Bacterien doch 
eventuell ein Extravasat, ein subeutan gequetsehtes Geweba inficiren, 
eina Vereiterung bewirken kiinnen. Dass dies aber das normale in
jedem gesunden Kiirper bestehende V rhi~ltniss i t, dagegen~ gluube 
ieh, sprieht doeh aueh yon kliniseher Seita hinreiehend ie ausser- 
ordentliche Seltenheit spontaner Zarsetzung und Vereiterung yon 
subeutanen BlutergUssen, Quetschungen, Knoehenbrtiehen, die grosse 
Masse der durch dan Lister'sehen Verband vor aller Zersetzung 
und Eiterung geschiitzten Operationswunden. Man wird also gewiss 
ein solches, wenn aueh symptomenloses Vorkommen yon Infaetions- 
keimen im Blute und den Geweben und Secreten aueh naeh klini- 
sehen Erfahrungen als pathologiseh, d. h. als einen der ungestiirten 
l~orm der Gesundheit nieht angehiirenden Zustand~ sondern als ein 
Aecidens bezeiehnen mtissen. 
